



Írország története a XVII. század elsõ 
felében igencsak eseménydús. Ezeknek az 
eseményeknek az alakításában az õslakos írek, 
a régi és új angolok, a royalisták, a Stuart-el-
lenesek és a skót telepesek csoportjai vettek 
részt. A kor legjelentõsebb és hatásaiban 
legnagyobb horderejû írországi történése 
Ulster gyarmatosítása volt. Ez az esemény 
végérvényesen megváltoztatta a jelenlegi 
észak-Írország etnikai, vallási, politikai és 
gazdasági viszonyait. Az addigi, fõként kelta 
etnikumú, római katolikus vallású, az an-
gol uralom ellen lázadó és állattenyésztés-
sel foglalkozó gael lakosság mellé/helyébe 
nagy létszámban érkeztek germán etnikumú, 
protestáns, az angol kormányzathoz lojális, 
földmûvelõ életformát folytató angol és skót 
telepesek. Ezt a folyamatot nevezzük Ulster 
gyarmatosításának.
A magyar történetírás felületesen fog-
lalkozik ugyan a témával, s ezt elsõsorban 
az õslakos írek, esetleg a gyarmatosító an-
gol telepesek szemszögébõl vizsgálja. Hiába 
kerestem adatokat, feljegyzéseket, tanulmá-
nyokat az Ulster gyarmatosításában szere-
pet játszó skótokról, magyar nyelven nem 
találtam ilyet. Ezért mindenképpen hasznos 
dolognak tartottam egy olyan tanulmány 
megalkotását, amely elsõsorban a Skóciából 
érkezõ telepesek mibenlétét, gyarmatosító 
tevékenységét és a gyarmatosításban való 
sze repvállalását veszi górcsõ alá. Ezeken túl 
foglakozom a gyarmatosító skót telepesek 
etnikai, vallási és életmódbeli jellemzõivel. 
Meghatározom területi lokalizációjukat az 
ulsteri területeken, valamint megpróbálom 
beilleszteni az események tág kereteibe az 
ulsteri skótok tevékenységét, sejtelmesen 
elõrevetítve jövõjüket is.
A munka megírásához szerencsére igen 
gazdag külföldi – elsõsorban brit és amerikai 
– szakirodalom állt rendelkezésemre. Ezek 
közül elsõsorban charles Hanna1, Henry 
Jones Ford2 és James G. Leyburn3 mûveit 
említeném meg, mint munkám szempont-
jából legértékesebbeket. Ezen kívül számos 
internetes portál szolgált nagyon hasznos és 
értékes adatokkal.
a telepítés elõzményei
Habár Ulster gyarmatosítása I. (VI.) 
Jakab4 nevéhez fûzõdik, maga az ötlet, hogy 
a brit szigetrõl hozzanak telepeseket a régi-
óba, már a normann hódításoktól5 kezdve 
napirenden volt.6 Mióta II. (Plantagenet). 
Henrik meghódította Írországot, az an-
golok folyamatosan törekedtek a sziget, s 
annak lakosságának leigázására. Az angol 
uralkodók minden sikeres írországi had-
járatukat követõen ottani földbirtokokkal 
ajándékozták meg a hozzájuk hûséges anglo-
normann familiárisaikat. Ezek a földbirtok 
adományozások is az angol királyok azon 
törekvését tükrözték, hogy a meghódított 
Írországot anglicizálják. Meggyõzõdésük volt 
ugyanis, hogy az Írországban letelepedõ an-
gol fõurak elhintik az európai feudalizmus 
csíráját a szigeten, s ezáltal megszelidítik az 
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ekkor még archaikus társadalmi szervezet-
ben élõ õslakos gaeleket.7 Amíg az ír földért 
folyó küzdelemben a normannok expan-
zióban voltak és folyamatos utánpótlásuk 
volt Angliából, az angol uralkodók ezen 
törekvése reális célként fogalmazódott meg. 
A hódítók meghonosították Írországban 
a központosított közigazgatást, az esküdt-
szék-rendszert, a pénzverést, a rendszeres 
földmûvelést és birtokigazgatást, valamint a 
mainak is alapjául szolgáló megyerendszert.8 
Ezen felül seriffeket neveztek ki a törvényes-
ség és rend védelmére, városokat alapítottak, 
illetve 1297-ben összehívták a parlamentet. 
Írország normannok uralta részében általá-
ban béke volt és rend. A közhiedelemmel 
ellentétben az új urak nem törekedtek az 
õslakos írek kiirtására, vagy földjeikrõl való 
elûzésére. éppen ellenkezõleg, a normannok 
mindent megtettek annak érdekében, hogy 
a gael írek a földjeiken maradjanak, s ugyan-
úgy õrizzék a jószágot és mûveljék a földet, 
ahogy tulajdon törzsfõik uralma alatt tették. 
Igaz, a gael nemességet elûzték földjeikrõl a 
normannok, de ezt csupán annak a hatalmi 
harcnak a keretében tették, melyet a gael és 
normann arisztokrácia vívott egymással.9 A 
róluk kialakult képpel ellentétben nem élt 
a normannokban faji elõítélet a keltákkal 
szemben. Ennek a normannok és gaelek 
közötti gyakori házasságkötések a legnyil-
vánvalóbb bizonyítékai.10 A két nép közötti 
házasságkötések a normannok expanziójának 
kifulladását és az angliai utánpótlás meg-
csappanását11 követõen egyre gyakoribbá 
váltak. Egyre több normann sajátította el az 
õslakosok gael nyelvét, vette át azok szoká-
sait, s azokkal együtt ír patriotizmusát.12 Az 
ily módon asszimilálódott anglo-normann 
családok nem egy esetben csatlakoztak az 
angolok dominanciája ellen küzdõ írekhez. 
Ezáltal a kormányzat szemében jóformán 
megkülönböztethetetlenné váltak gael szom-
szédaiktól.
A központi kormányzat támogatása 
hiányában a középkori angol kolónia terü-
lete és mozgástere mindjobban beszûkült 
Írországban. Egészen VIII. Henrik 1534-es 
Írországgal szembeni fellépéséig a régióban 
gael újjáéledés, a kelta kultúra reneszánsza 
figyelhetõ meg. Az angolok kormányzása 
alá tartozó terület Dublin közvetlen von-
záskörzetére, Pale-re szûkült le. Az ezen 
kívül esõ területek lakossága nyomorúságos 
körülmények és állandó háborúskodás kö-
zepette, szegénységben tengette életét gael 
klán fõnökeik uralma alatt. Az Írországban 
uralkodó belsõ anarchia és instabilitás az 
angolul nem beszélõ lakosság kultúrájával és 
életformájával együtt a barbárnak és vadnak 
tartott skót Felvidékhez tette hasonlatossá a 
Zöld Szigetet.
Általában négy tradicionális ír királyság-
ról beszélhetünk. Munsterrõl délnyugaton, 
Leinsterrõl keleten, connaughtról észak-
nyugaton és Ulsterrõl északkeleten. Ez a négy 
királyság nyelvét, vallását, társadalmi szerke-
zetét és az angolokkal szembeni gyûlöletét 
tekintve nem különbözött egymástól. A 
Tudor-korban a kontinensen és Angliában 
már hódító reformáció Írországban nem tu-
dott teret nyerni magának. A római katolikus 
egyház az írek számára nemzeti büszkeséget 
adott az anglikánná lett angolok ellenében, 
magára vállalta a gyermekek tanítását, s 
mindezt saját nemzeti nyelvükön, gaelül 
tette.13 A Tudorok protestáns Angliájának 
stratégiai szempontból létfontosságú volt az 
írországi hatalom megszerzése. A Rómához 
továbbra is hûséges európai uralkodók14 
ugyanis potenciális szövetségesként tekint-
hettek az Anglia hátában fekvõ, ugyancsak 
római katolikus Írországra. A Tudoroknak 
tehát, ha meg akarták szilárdítani a protes-
táns Anglia helyzetét a vallásilag megosztott 
Európában, meg kellett hódítaniuk a Zöld 
Szigetet.15
A katonai hódításokon túllépve I. Er-
zsébet volt az az angol uralkodó, aki elõször 
felismerte, hogy Írország pacifikációjában a 
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nyers katonai erõ nem vezethet eredményre. 
Egy olyan angol kolónia létrehozását ter-
vezte, melyhez több száz telepest csábítanak 
át az Ír Szigetre az anyaországból. Tervei 
szerint ezeknek az átcsábított telepeseknek a 
saját javaikból elûzött írek földjeit juttatták 
volna. Az 1560-as években meg is kezdõdött 
a kolóniák alapítása elõször Leinsterben és 
Munsterben, majd az 1570-es években Uls-
terben is. Azonban ezek a korai gyarmatosí-
tási kísérletek, a beléjük fektetett idõ és pénz 
ellenére, kudarccal végzõdtek. A földjeikrõl 
elûzött írek ugyanis nem hagyták, hogy 
az újonnan érkezett gyarmatosok békésen 
megtelepedjenek. éjszakánként visszatértek 
hajdani otthonaikba, s az új birtokosokra 
gyújtották a tetõt, az istállót, a gazdasági 
épületet, vagy egyszerûen csak bandákba 
tömörülve kifosztották õket, mint ahogy 
azt velük tették meg nem sokkal azelõtt. Az 
angolok – mivel nem voltak elegen, hogy 
megvédjék magukat – feladták a küzdelmet, 
s elkeseredettségükben hazatértek Angliába. 
Az angol földesuraknak tehát nem maradt 
más választásuk, továbbra is ír parasztokkal 
mûveltették földjeiket.16
Erzsébet gyarmatosítási kísérletei tehát 
kudarcot vallottak, sõt uralkodása végére az 
angol korona összes írországi hódítása ve-
szélybe került. Tyrone és Tyrconnell earljei 
vezetésével az ulsteri klánok fegyvert ragad-
tak az angolok ellen, s 1595-ben kezdetét 
vette a kilenc évig tartó ulsteri háború. Az 
angolok szerint az írek azt remélték, hogy 
„visszaszerzik õsi földjüket, és országukat kira-
gadják az angolok kezébõl.”17 Az írek viszont 
abban reménykedtek, hogy ha sikerül elke-
rülniük a vereséget, s elhúzniuk a háborút, 
akkor jobb feltételeket tudnak kicsikarni az 
angol koronától.18 A lázadók a hagyományos 
ír harcmodort követték. Nem vállaltak nyílt 
csatát, s többnyire lesbõl támadtak. Emellett 
fegyelmezettek voltak, s követték vezetõik 
utasításait. Ennek köszönhetõen 1603-ig 
kitartottak, s az angoloknak csak akkor sike-
rült legyõzni õket, mikor feladva jól bevált 
taktikájukat, az írek támadásba mentek át, 
hogy egyesülhessenek a segítségükre küldött 
spanyol seregekkel, akik Kin sale-ben szálltak 
partra. A város mellett megvívott döntõ csata 
pontot tett az ír lázadók fegyveres ellenál-
lására. Az angolok gyõzelmét követõen a 
spanyolok feladták Kinsale városát, a lázadók 
pedig megadták magukat. Erzsébet nem élte 
meg ugyan a döntõ gyõzelmet, de a Tudor-
ház politikája diadalt aratott. Írországot 
meghódították.19
a gyarmatosítás elkezdõdik
Az új angol király, I. Jakab uralkodásá-
nak kezdeti periódusában gyakran hallgatott 
a híres filozófus és államférfi, Sir Francis 
Bacon útmutatásaira. A neves gondolkodó 
már 1601-ben kifejtette az írországi prob-
léma általa vélt okait. „Az elsõ a klánfõnökök 
becsvágya és hataloméhsége. A második a katonák 
és háznépük kicsapomgó bujasága és lustasága, 
mely az országot elmaradásban és elnyomásban 
tartja. Valamint a harmadik a barbár törvények, 
szokások, dalnokaik, akik kegyetlen viselkedésre 
ösztönzik õket.”20 Ezt követõen, 1606-ban már 
konkrét tervvel állt elõ. Személyesen a király-
nak írt, Considerations Touch ing the Plantation 
in Ireland címet viselõ munkájában elegán-
san, a legemelkedettebb költõi stílusban fejti 
ki egy jó angol uralkodó feladatait, amikhez 
nem felejti el kommentálni a megvalósításuk 
mikéntjét sem. Szerinte „Jakab király legfõbb 
feladata a Brit-sziget királyságainak egyesítése, 
valamint Írország gyarmatosítása.”21 Az írek 
archaikus klánszervezetének gyarmatosítás 
által való felszámolása a filozófus szerint a 
barbarizmus elleni harc egyik formája. Ezért 
Ulster gyarmatosítását Iulius caesar gallok, 
valamint Nagy Károly pogányok elleni hábo-
rúihoz hasonlítja.22 Sir Francis Bacon Ulster 
gyarmatosításáról vallott véleményét az 
ugyancsak híres skót filozófus, David Hume 
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is osztja. Anglia történetét feldolgozó hat 
kötetes munkájában ugyanis azt írja, hogy 
„Írország Erzsébet általi leigázását követõen egy 
nehezebb feladat még hátravolt; az õslakosok ci-
vilizálása, törvényekkel való kibékítése, tartós le-
igázása és a korona számára hasznossá tétele.”23
Erzsébet sikertelen gyarmatosítási kí-
sérleteit követõen két skót és egy angol 
földesúr viszont sikeres kolóniákat hozott 
létre Down és Antrim megyékben. Az Ayr-
shire-i Hugh Montgomery és James Ha-
milton földesurak alku, illetve vásárlás útján 
megszerezték a bebörtönzött klánfõnök, con 
O’Neill igen nagy területet magába foglaló 
földbirtokait. Ily módon teremtve hátteret 
egy kolóniának, már 1606-ban elkezdték 
skóciai telepesek rekvirálását a termékeny 
ulsteri területre. A telepítést megkönnyítette, 
hogy az 1606–1607-es nagyszerû termés 
híre futótûzként terjedt Skócia szerte. Ez 
tulajdonképpen elég is volt ahhoz, hogy 
a szegényes körülmények között élõ skót 
parasztság soraiból ezrek keljenek útra, s 
telepedjenek át a skót partoktól mindössze 
húsz-harminc mérföldnyire lévõ Ulsterbe. 
Mont gomery és Hamilton grófok telepítése 
nyomán tíz esztendõn belül nyolcezer skóciai 
telepes talált magának új otthont Down és 
Antrim megyékben. õk már elegen voltak 
ahhoz, hogy megvédjék magukat az õslakos 
írek zaklatásaitól.24
A fent említett két skót földesúron kívül 
egy angol lord, Sir Arthur chichester hozott 
létre még sikeres kolóniákat Antrimban. Sir 
Arthur 1603-ban, a kilencéves háborúban 
tanúsított szolgálataiért cserébe egy igen 
nagy területû földbirtokot kapott ajándékba 
a koronától Antrim megye keleti felén, a mai 
Belfast környékén. õ az angliai Devonból, 
Lancashire-ból, illetve cheshire-ból csábított 
át telepeseket Ulsterbe. Ennek eredménye-
képpen Antrim déli része évtizedeken belül 
teljesen elangolosodott.25
Ezek a sikeres magánvállalkozások 
kecsegtetõek voltak, s reményt adtak az 
uralkodónak, hogy alkalomadtán maga a 
korona próbálkozzon hasonlókkal. Az al-
kalom pedig Tyrone és Tyrconnell earljei 
1607-es önkéntes számûzetésbe vonulásával 
érkezett el.26 A számûzetésbe vonuló fõurak 
védtelenül hagyták népüket, a kormánynak 
viszont tálcán kínálták fel a lehetõséget, hogy 
megvalósítsák régen dédelgetett álmukat, a 
telepítést.
A fõurak emigrációját követõen földjeik 
tulajdonjoga a koronára szállt át. Semmi aka-
dálya nem volt tehát, hogy I. Jakab – egy elõre 
kidolgozott séma szerint –megkezdje Ulster 
gyarmatosításának végrehajtását. A király 
elsõsorban a Londoni Kereskedelmi Társaság 
és a dél-skóciai földesurak segítségére szá-
mított gyarmatosító tervei kivitelezésében. 
London kereskedõit a város túlzsúfoltsága 
miatt tartotta érdekeltnek egy gyarmatosító 
vállalkozás lebonyolításában. A XVII. szá-
zad elején már több mint kétszázötvenezer 
ember élt az angol fõvárosban, s általánosan 
elfogadott vélemények szerint az 1603-ban 
kitört pestisjárványt – melyben harmincezer 
ötszázhatvanegy ember halt meg27– is ennek 
a túlzsúfoltságnak tudták be. Skóciát illetõen 
viszont pont az ország szegénysége volt az, 
mely reménnyel kecsegtetett egy külhoni 
gyarmatosító vállalkozásra.
Mikor a korona felmérte a gyarma-
tosítandó földterületet, rájött hogy Ulster 
hárommillió acrés28 összterületének nagy 
része terméketlen mocsarakból, hegyvidéki 
területekbõl és erdõkbõl állt. Vagyis gyar-
matosító tevékenységre teljesen alkalmatlan. 
A mûvelhetõ termõföldek az országrész 
mintegy hatodát, azaz félmillió acrét tettek ki. 
Az 1609-ben induló telepítések ezekre a ter-
mékeny földekre vonatkoztak. Mivel Antrim, 
Down és Monaghan területén már javában 
folytak a gyarmatosító magánvállalkozások, 
a kormány által meghirdetett gyarmatosító 
program ezekre a megyékre nem terjedt ki. 
Ezzel szemben Donegal, Tyrone, Ferma-
nagh, ca van, Armagh és coleraine részt 
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vettek a programban. A király angol és skót 
földesuraknak, kisnemeseknek, az ír háborúk 
veteránjainak, a Londoni Kereskedelmi Tár-
saságnak, az Ír Állami Egyháznak,29 valamint 
a dublini Trinity College-nak adta ki bizonyos 
feltételek teljesítése fejében a földeket.30 A 
termõföldek mintegy felét azok az angol 
és skót nemesek kapták meg, akiket a velük 
kötött szerzõdések alapján under ta kereknek, 
illetve szervitoroknak neveztek. Az underta-
kerek vállalták, hogy a földjeikre protestáns 
farmereket telepítenek le,31 valamint kötelez-
ve voltak kõbõl épült várak és megerõsített 
kerítések, falak (bawn) építésére. A szervitorok 
protestáns harcosok, katonák voltak, akik 
harcokban való szolgálataikért cserébe kap-
ták a földet. Nekik nem kellett várat, csupán 
kõbõl épült erõs házat építeniük. Ezen kívül a 
szervitorok alkalmazhattak római katolikus ír 
bérlõket földjeiken, s nem kellett Angliából, 
vagy Skóciából telepeseket hívniuk.
A gyarmatosítandó földek tíz százalékát 
a Londoni Kereskedelmi Társaság kapta, 
mely a fõváros kereskedõibõl állt. Ez a Társa-
ság állt az élén Virginia gyarmatosításának is 
az Újvilágban, s gazdagsága révén hajlandó-
nak mutatkozott kiszélesíteni a vállalkozást. 
Jamestown32 megalapításához hasonlóan az 
ulsteri coleraine megyében is elkezdték egy 
angol kolónia létrehozását. I. Jakab bízott a 
kereskedõk már meglévõ tapasztalataiban, 
illetve tõkeerejükben. A Londoni Kereske-
delmi Társaság hasonló feltételekkel kapott 
földet, mint az undertakerek. Protestáns 
farmerek letelepítésére, valamint védelmi fel-
adatokat ellátó, kõbõl épült várak, kerítések 
és falak építésére voltak kötelezve. A Társaság 
munkásságának „köszönhetõen” coleraine 
megye nevét Londonderry-re változtatták.
A termékeny területek húsz százalékát 
az Ír Állami Egyház (Established Church of 
Ireland) és a dublini Trinity College kapták. 
Ezek a földek korábban a Római Katolikus 
Egyház tulajdonában voltak, s mint egyházi 
birtokok kerültek át az újonnan kinevezett 
államegyház birtokába. A földek további tíz 
százalékát erõdítmények és városok alapítá-
sára adományozták, míg a maradék tíz száza-
lékot a gyarmatosítást segítõ és támogató ír 
kisnemesek kapták. õk szintén alkalmazhat-
tak római katolikus bérlõket földjeiken.
1611-ben az uralkodó – hogy feltöltse 
az angol államkasszát – létrehozta a baronet 
tisztséget. A baronet a lovag és a báró közötti 
méltóság, melynek viselõje jogosult a „Sir” 
megszólításra, s címét tovább örökíthette 
utódaira. I. Jakab 1000 befizetése fejében, 
fõként az angol alsóház tagjainak adomá-
nyozta a tisztséget. A baronetek földet, s 
fegyveres védelmet kaptak a koronától Uls-
terben, valamint címerpajzsukon jogosultak 
voltak a protestáns jelképpé vált „véres kezet” 
(bloody hand of Ulster) viselni.33
Láthatjuk, hogy igen sokféle és sokfajta 
ember, társadalmi csoport, illetve szerve-
zet vett részt Ulster gyarmatosításában. Az 
program kezdetekor az Angol Királyi Ál-
lamtanács (Privy Council of England) nem 
szándékozott skót telepeseket hívni Ulsterbe. 
I. Jakab azonban észrevette, hogy a jobb 
anyagi körülmények között élõ angolok nem 
szívesen kockáztatják meg a hosszú és viszon-
tagságos utazást a számukra bizonytalannak 
tûnõ messzi ír területekre. Így kizárólag 
angol telepesekkel bizonytalannak tartotta 
a vállalkozás végkimenetelét. Ezért 1609. 
márciusában az uralkodó értesítette a Skót 
Királyi Államtanácsot (Privy Council of Scot-
land), hogy megnyitja Ulster gyarmatosí-
tásának lehetõségét a skót vállalkozók elõtt 
is. Jakab skót alattvalói számára nagy elõnyt 
jelentett, hogy a Skócia partjaitól mindössze 
húsz-harminc mérföldnyire lévõ ír partokra 
könnyedén átszállíthatták jószágaikat, s más 
egyéb ingóságaikat. Ezen kívül a szegényes 
skót életkörülmények és a bérlõk számára 
kedvezõtlen skóciai bérleti rendszer sokkal 
vonzóbbá tették Ulster gyarmatosítását a skót 
farmerek számára, mint amilyennek az az an-
gol vállalkozóknak tûnt. A király jól gondolta, 
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hogy a termékeny írországi földekre szóló hu-
szonegy éves bérleti szerzõdés kecsegtetõen 
fog hatni azokra a skóciai bérlõkre, akiknek az 
anyaországban sokkal rövidebb idõre adták 
ki a nehezen mûvelhetõ, szinte terméketlen 
földeket. A skót bérlõk legszegényebbjei-
nek Ulster gyarmatosítása egy igen kedvezõ 
lehetõség volt. A fentebb említett földrajzi 
és gazdasági-szociális körülményeken túl 
I. Jakab kiemeli – mint ösztönzõ tényezõt 
a gyarmatosításra – a skótok kalandvágyó 
természetét is.34
Az uralkodónak nem is kellett csalódnia 
skót alattvalóiban. Miután a Skót Királyi 
Államtanács meghirdette a programot, het-
venhét skót földbirtokos adta be kérvényét 
írországi területek igénylésére. Ez összesen 
száznegyvenegyezer acre földterületet jelen-
tett volna nekik, amennyiben mindegyikõjük 
pályázatát kedvezõen bírálták volna el. A 
valóságban azonban tizennyolc pályázó kér-
vényét elutasították, így végül ötvenkilenc 
skót földbirtokos jutott nyolcvanegyezer acre 
földterülethez Ulsterben. Az ulsteri angol 
telepesek azonban még ezt is sokallták. Sze-
rintük a skótok kapták a földek oroszlánré-
szét. Ez nem volt ugyan igaz, mert a skótok 
területileg kevesebbet kaptak a többieknél, 
viszont azok jobb minõségûek voltak akár az 
angol telepesek, akár a szervitorok, akár pedig 
a „lojális írek” földjeinél. Az ötvenkilenc ked-
vezményezett skót úr közül mindössze öten 
voltak nagyobb földbirtokkal rendelkezõ ne-
mesemberek. A többiek kisnemesek voltak. 
Mindannyian a skót Alföldrõl (The Lowlands) 
származtak, jelentõs részük azon belül is 
az ír szigethez legközelebb esõ délnyugati 
megyékbõl.35 A kormányzat kötelezte õket, 
hogy az angol undertakerekhez hasonlóan 
kétezer acre területenként „telepítsenek negy-
vennyolc jó erõben lévõ, tizennyolc évesnél idõsebb, 
Angliában, vagy Skócia alföldi területein szü-
letett36 telepest az adományozott területekre.”37 
Valamint „kötelességük volt megszervezni a saját 
maguk és bérlõik fegyveres védelmét.”38
A skót urak meg is kezdték a protes-
táns telepesek toborzását, akik fõként az 
Ulsterhez legközelebb esõ Galloway-bõl, 
valamint az Edinburgh környéki Lothianból 
és Ber wickshire-ból jelentkeztek. csekélyebb 
számban érkeztek farmerek az északon fekvõ 
Aberdeen és Inverness környékérõl is.39 A 
gyarmatosításban részt vevõ hat ulsteri me-
gye közül Donegal és Tyrone voltak a skót 
telepesek fõ célpontjai. Ezeken kívül még 
Fermanagh-ban és cavanban telepedtek le 
skót farmerek, de itt jelentõs számban éltek 
angolok is. Armagh és Derry (az egykori co-
leraine) pedig szinte kizárólagosan az angol 
bérlõk célterületei voltak. Jelentõs számban 
telepedtek le skótok még Downban és Ant-
rimban is, habár ezek a megyék nem vettek 
részt a hivatalos, állami gyarmatosításban. 
Itt a skót Montgomery és Hamilton lordok, 
valamint az angol chichester lord hoztak 
létre protestáns kolóniákat saját magánvál-
lalkozásaik keretében.40
A protestáns kolóniák, minden nehézség 
ellenére, sikeresen megváltoztatták Ulster 
etnikai összetevõit, s igazolták a korona 
elkötelezettségét a gyarmatosítás mellett. 
Már a gyarmatosítás elsõ tíz esztendejében 
mintegy ötvenezer skót és angol telepes 
érkezett Ulsterbe.41 Számuk az elkövetkezõ 
húsz évben megduplázódott, s 1640–’41-re 
elérte a száz-százhúszezer fõt is.42
A gyarmatosítás elsõ évtizedeit követõen 
bebizonyosodott, hogy annak sikeressége 
a skót telepeseken múlik. A gazdagabb és 
fejlettebb országból érkezõ angol telepesek 
nehezen viselték a kezdetleges és számukra 
vad körülményeket. Kényelmetlenül érezték 
magukat Ulsterben, s még a gyarmatosítási 
szerzõdésben foglaltakat sem tudták tel-
jesíteni. Rengeteg angol telepes hagyta el 
ulsteri földjét, s tért haza Angliába. Velük 
ellentétben a skót telepesek szemében Ulster 
virágzó paradicsomnak tetszett, amelynek 
gyümölcseiért érdemes volt elhagyniuk ki-
etlen skót hazájukat. Lelkesen vetették bele 
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magukat a gyarmatosításba. Házakat és kas-
télyokat építettek, földet mûveltek, állatokat 
tenyésztettek.
A telepesek elsõ, s legfontosabb feladata 
a ház, illetve várépítés volt. Az õslakos írek 
folyamatos zaklatásaitól szenvedve ugyanis 
nélkülözhetetlen volt a telepeseknek egy 
jól védhetõ bázis, melynek védelmében el-
lenállhattak a földjeikrõl elûzött, bandákba 
tömörülõ gael martalócoknak. Az eredeti 
szerzõdés szerint is egy kõbõl épült várat, 
s egy védelmi falat, kerítést kellett építe-
niük a telepeseknek. Az Ulsterben épült 
várak azonban különböztek a kor európai, 
vagy bri tanniai váraitól. Anyagi okok mi-
att, a skót telepesek által Ulsterben épített 
várak nem rendelkeztek toronnyal, vagy 
bástyával. Helyettük gyakorlatilag csak egy 
jól megerõsített ház, hatalmas ház jellegét 
viselték magukon. Ezek nagyjából tíz méter 
magas, tíz méter hosszúságú és hat méter 
széles épületek voltak. Kisebb-nagyobb el-
térések természetesen voltak közöttük, de 
az ettõl lényegesen nagyobb méretû erõdök, 
védelmi erõmûvek ritkák voltak. Egy ilyen 
ritka védelmi rendszernek számított Lord 
Aubigny erõdítménye, mely „öt emeletnyi 
magas volt, s négy körbástyával volt ellátva. Ti-
zenhét méter hosszú, s tíz méter széles csarnokkal 
rendelkezett. Ehhez jött még egy jól megerõsített, 
öt méter magas, huszonhét négyzetméteres kõbõl 
épült istálló is.”43
A telepesek másik fontos tevékenysége a 
megélhetésüket biztosító földmûvelés volt. A 
korabeli Írországban lépten-nyomon lápok-
ba, ingoványokba botlott az utazó, s a telepes 
egyaránt. Így nagyon hasznosnak bizonyult a 
skót gyarmatosítóknak, hogy angol társaik-
tól ellesték, megtanulták a mocsárlecsapolás 
technológiáját. Ezáltal hatalmas, addig ter-
méketlen területeket tudtak a mezõgazdaság 
számára termékennyé változtatni. Ezen kívül 
nagy segítséget jelentett egy új haszonnövény, 
a burgonya megjelenése. A burgonyát a híres 
angol felfedezõ és kalandor, Sir Walter Ra-
leigh44 hozta át az Újvilágból. Az új növény 
annyira szaporának és hasznosnak bizonyult, 
hogy rövidesen szinte teljesen kiszorította 
az összes addig termesztett zöldségfélét, s 
egyeduralkodóvá lett a növénytermesztés-
ben. Ezt annak köszönhette a burgonya, hogy 
szaporasága mellett oly tápláló volt, hogy ter-
mesztése megoldást jelentett a legszegényebb 
néprétegek táplálására is.
A növénytermesztés mellett fontos te-
vékenysége volt a telepeseknek az állatte-
nyésztés. Ebben a húzó ágazat a birkatartás 
és tenyésztés volt. Az óceáni éghajlatú, csa-
padékban gazdag, örökké zöld ír mezõkön 
ideálisak voltak a feltételek a birkatartásra, 
azok legeltetésére. A skót farmereknek nem 
volt ismeretlen ez a fajta állattartás, hiszen 
Skóciában is hatalmas juhnyájak legelész-
tek a szintén örökzöld mezõkön. Így nem 
meglepõ, hogy hamarosan Ulster terüle-
tét is ellepték a legelõ birkanyájak. Ennek 
köszönhetõen nemsokára a gyapjú jelentette 
Írország legkeresettebb exportcikkét.
A skót gyarmatosítók újabb hullámának 
érkezését a skóciai egyházi küzdelmek indu-
kálták. VI. Jakab skót király, hogy vallási téren 
egyre nagyobb befolyással rendelkezzék, saját 
maga által választott püspököket nevezett ki 
a skót presbiteriánus egyház élére. Az ural-
kodót az anglikán példa inspirálta, ahol is a 
mindenkori angol király volt egyben az egy-
háznak is a feje. õ pedig a hozzá feltétlenül 
lojális püspökökön keresztül úgy irányította 
az egyházat, ahogy éppen neki jól esett. Va-
lami hasonló rendszer kialakítását szerette 
volna elérni Skóciában is, de a skót protes-
tánsok sokkal messzebb álltak lelkületileg 
Rómától, mintsem hogy az anglikán mintát 
elfogadhatónak tartották volna. A konfliktus 
a király és a skót presbiteriánus egyház között 
odáig fajult, hogy a protestáló presbiteriánus 
lelkészeket az uralkodó angol katonái köz-
törvényes bûnözõkhöz hasonló, megalázó 
módon vezették végig Edinburgh utcáin.45 
Ezt követõen számos presbiteriánus skót 
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lelkész hagyta el hazáját, s a vallásilag sokkal 
toleránsabb Írországban keresett nyugalmat. 
A lelkészeket nagy számban követték híveik 
is, akik természetes módon a skót telepesek 
létszámát növelték Ulsterben. A tartomány 
fokozatosan protestáns, azon belül is puritán 
és presbiteriánus jelleget kapott. Írországban 
végül is vallási kompromisszum köttetett a 
protestáns egyházak között. A skót presbi-
teriánus lelkészek elfogadták a puritán püs-
pökök irányítását, de nem kellett átvenniük 
a puritán liturgiát, valamint megkapták az 
egyházi tizedet. Ezzel a kompromisszummal 
jött létre a hivatalos ír protestáns állami egy-
ház, az Established Church of Ireland.46
Huszonöt esztendõvel a gyarmatosítás 
megkezdése után az ulsteri protestáns koló-
niák szilárdnak, erõsnek tûntek. A telepesek 
sok földet megmûveltek, s mûvelhetõvé tet-
tek. Gondoskodtak a saját maguk, s javaik 
védelmérõl, illetve folyamatos kapcsolatban 
álltak skót honfitársaikkal. Amíg jó volt a 
termés, amíg szabadon gyakorolhatták vallá-
sukat, s az ír õslakók is csendben voltak, addig 
minden a stabilitás látszatát keltette. 1633-ban 
azonban új királyi megbízott került Írország 
élére. Thomas Wentworth – a késõbbi Lord 
Strafford – a király feltétlen hívének szá-
mított. Gazdasági téren rengeteg hasznos 
újítást vezetett be. Becsületes és önzetlen 
ember volt, aki Írországnak jólétet, gazdasági 
prosperitást akart biztosítani. Támogatta az 
angol manufaktúrákat, s meghonosította ír 
földön a gyapjúszövet termelését. Lenmagot 
importált Hollandiából, támogatta a malmok 
építését és szakképzett munkaerõt hozatott 
Németalföldrõl. A gazdaságot felpörgetõ, 
hasznos intézkedésein túl Wentworth nagyon 
népszerûtlen valláspolitikát kezdett el folytat-
ni. Elhatározta, hogy vallási összhangot te-
remt Írországban. Ez lett politikájának egyik 
fõ célja.47 Ennek a célnak a megvalósítása ér-
dekében vezette be 1639-ben a „fekete esküt”. 
Ezt minden tizenhatodik életévét betöltött 
ulsteri skótnak le kellett tennie. Az esküben 
határozottan állást kellett foglalniuk a skóciai 
felkeléssel szemben, valamint szavukat kellett 
adniuk, hogy minden körülmények között 
engedelmeskednek a királyi parancsnak. Az 
esküt megtagadóknak súlyos retorziókkal 
kellett számolniuk. Sok ulsteri skót, hogy 
ne kelljen esküt tennie és elkerülje a királyi 
büntetést, visszatért Skóciába, s a felkelõk 
oldalára állt.
Az Ulsterben maradt skótokra viszont 
hatalmas egyházi nyomás nehezedett. Went-
worth és az új canterbury érsek, William 
Laud mindent elkövettek, hogy a skót lel-
készek alkalmazkodjanak, s idomuljanak az 
állami egyházhoz. A legtöbb lelkész nem volt 
hajlandó ezt megtenni, s inkább elhagyták 
Írországot. 1641-re az ulsteri skót egy-
házközségek nagy része lelkipásztor nélkül 
maradt. Akik maradtak, azok is csak látszó-
lag alkalmazkodtak az államegyházhoz, s 
titokban kifigurázták azt. 1641-ben a király 
Angliába hívja Wentworth-ot, hogy segítsen 
neki a Parlamenttel szemben. Az írországi 
skótoknak ez nagy megkönnyebbülést je-
lentett, mert az államegyház legnagyobb 
támogatójának távoztával újra visszaállt a 
régi vallási szabadság Ulsterben. Ezután na-
gyon sok számûzött visszatért farmjaira, és a 
migráció újabb hulláma kezdõdött. Ennek az 
elnyomott gael õslakosok felkelése sem vetett 
véget, akik az idegen gyarmatosítók kiûzésére 
fogtak össze.
Az 1641-ben kitört gael felkelésnek 
alapvetõen két oka volt. Egyrészrõl nem 
tudták tovább szótlanul nézni, ahogy az 
idegen behatolók elvették legzsírosabb föld-
jeiket, s azon gyarapodtak. Másrészrõl pedig 
felröppentek bizonyos pletykák, miszerint az 
általuk eretneknek tartott angolok és skótok 
hadat gyûjtenek Írország ellen, ahol a gyö-
kerét is ki akarják irtani a katolicizmusnak. 
Maga a felkelés tulajdonképpen már 1640. 
októberében elkezdõdött, de csak 1641-ben 
terjedt szét az egész tartományban. A felkelõk 
fõként az angol telepeseket támadták meg, s 
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fosztották ki. érdekes módon a gyarmato-
sításban kulcsszerepet játszó skótokat nem 
támadták oly bõszen az írek, mint angol 
társaikat. Ennek az volt a fõ oka, hogy az írek 
elsõsorban az angolokat okolták sanyarúsor-
sukért. Mivel az angol király és a Parlament 
túlságosan el voltak foglalva egymással, a kelta 
felkelõk mintegy tizenegy esztendeig folytat-
ták szabadságharcukat a gyarmatosítók ellen. 
Magának a felkelésnek a bemutatása nagyon 
érdekes lenne, s mindenképp megérne egy 
külön tanulmányt, de ez nem fér bele ennek 
a munkának a kereteibe. Ezért csak nagyon 
röviden, az ulsteri skót telepeseket érintve 
kezelem a kérdést. A skótoknak rendhagyó 
szerepük volt a felkelés során. Wentworth 
idején a puritánok mellé állva a királlyal 
szemben helyezkedtek el. Miután azonban 
a Parlament eltávolította a presbitereket az 
Alsóházból, a skótok visszatértek az uralkodó 
oldalára, s a Parlament ellen fordultak. Mivel 
az 1640-es években az angol Parlament egyre 
inkább katolikus és presbiteriánus ellenes lett, 
a közös ellenség tudata egymáshoz közelítet-
te az íreket és a skótokat. Mikor 1650-ben 
crom well meghódította Írországot, mind 
a katolikus írek, mind a presbiteriánus skó-
tok ellenállását kegyetlenül letörte. Korabeli 
statisztikák szerint a felkelés idõszakában 
és crom well egyeduralma alatt több mint 
hatszázezer ember halt meg a „zöld szigeten”. 
Ebbõl a katolikusok száma ötszázezer, a 
protestánsoké százezer fõ volt.48 cromwell 
vaskézzel kormányzott, s felszámolta az õsi 
klán rendszert. A felkelést követõen az ulsteri 
földek kétharmad része a protestánsok kezé-
be ment át, s újabb harminc-negyvenezer ír 
hagyta el hazáját, tovább gyengítve a kelták 
részarányát a tartományban.49 Mindezek elle-
nére megcáfolhatatlan történelmi tény, hogy 
cromwell keménykezû kormányzása alatt 
véget ért Írországban a háború, s a vallási 
civakodás. A Lord Protector nem tûrte a 
katolikusok, presbiteriánusok és puritánok 
egymással szembeni rivalizálását. A béke 
tehát egy felsõbb hatalom segítségével jött 
létre Írországban.
Az 1650-es években – a nehéz idõk el-
lenére – a skót gyarmatosok telepei gyorsan 
fejlõdtek, s egyházi szervezetük is jelentõsen 
kiterjedt.50 1660-ra a skót elem már kétség-
telenül domináns lett Írország északi felében. 
Egy ír állami újság szerint „1660-ban negy-
venezer ír, nyolcvanezer skót és nem több, mint 
ötezer hadra fogható angol férfi élt Ulsterben a 
hadsereget nem számítva.”51 Ez, a legóvato-
sabb becslések szerint is azt jelentette, hogy 
az Ulsterben élõ skót lakosság teljes létszáma 
– ebben benne foglaltatnak a nõk, a gyerekek, 
s az öregek is – minimum négyszáz-négyszáz-
nyolcvanezer, de lehetséges, hogy ötszázöt-
ven-hatszázötvenezer fõ is lehetett.
A protestáns kolóniák II. Károly reg-
nálása alatt (1660–1685) mindvégig nyu-
galmat, jólétet élveztek. II. Jakab három 
esztendõs uralma megkeserítette ugyan a 
protestáns telepesek életét – hiszen Jakab 
bõsz katolikusként rekatolizálni szerette vol-
na eretneknek tartott protestáns népeit –, de 
megtörni és meghátrálásra kényszeríteni nem 
tudta õket. Orániai Vilmos trónra lépésével 
pedig újra visszakapták jogukat a szabad 
vallásgyakorlathoz, s végérvényesen megal-
kották az alapját annak az ulsteri protestáns 
közösségnek, mely mind a mai napig észak-
Írországnak a koronához és Westminsterhez 
lojális tömegeit adja.
Összegzés
Munkám célja az volt, hogy elõzményeivel, 
s külsõ körülményei ismertetésével együtt 
bemutassam azt a folyamatot, mely a hosszú 
évszázadok alatt kialakította a mai észak-Ír-
ország etnikai, vallási és politikai viszonyait.
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Az angol korona a kezdetektõl fogva 
szerette volna kolonizálni a „zöld szigetet”. 
Bel- és külpolitikai okok miatt az angol 
uralkodók ezen törekvése csak Anglia és 
Skócia perszonálunióját követõen vált meg-
valósíthatóvá. Akkor is csupán Írország egyik 
részében. Geopolitikai helyzetükbõl adódóan 
Ulster kolonizációjában a skót telepesek 
játszották a kulcsszerepet. Skócián belül is 
fõként az ország déli, délnyugati területei-
nek, az Alföldnek a lakossága. Ez a népesség 
alapvetõen germán etnikumú, angolszász 
kultúrával rendelkezõ és presbiteriánus val-
lású volt. Tökéletesen megfelelt tehát I. 
Jakab elvárásainak, aki az angolszász kultúra 
magjait szerette volna elhinteni az Ír-szige-
ten, hogy civilizálja annak vad, barbár kelta 
lakosságát.
A dél-skóciai telepesek („Lowlanders”) 
szemében Ulster egy termékeny, nyugodt, s 
békés helynek tûnt. Így nem csoda, hogy az 
otthoni nyomorúságos körülményeket hátra-
hagyva szívesen csatlakoztak a zsíros földeket 
ígérõ ulsteri gyarmatosításhoz. Angol társa-
ikkal ellentétben a skót telepesek értékelték 
a korona által biztosított lehetõséget, s a leg-
nehezebb körülmények között is kitartva új 
szerzeményeiken, megszilárdították a protes-
táns telepeket. A néha nagyon nehéz körül-
mények ellenére az igézõen közeli skót partok 
szinte ontották magukból a kalandvágyó, 
szorgalmas farmereket. Lecsapolták a mo-
csarakat, feltörték az addig megmûveletlen 
földeket, széles körben elterjesztették a juh-
tenyésztést, Európa-szerte híressé és keresetté 
tették az ír gyapjút, valamint fellendítették az 
ipart és a kereskedelmet. Tevékenységüknek 
köszönhetõen Írország a fejlõdés útjára lé-
pett. Politikailag a korona stabil szövetségesre 
lelt ulsteri telepeseiben. A gyarmatosítás 
végét jelentõ 1690-re már kialakult az az 
udvarhû („Loyalist”) protestáns mag, melyre 
az angol kormányzó elit mind a mai napig 
számíthat írországi politikájában.
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